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1 Selon une parution qui devient annuelle, le Centre iranien de recherche archéologique
(ICAR) publie un ensemble de 18 rapports de fouilles et d’étude de matériel, de longueur
variable.  Les deux rapports de missions conjointes sont en anglais,  les autres travaux
iraniens sont en persan avec un résumé de une demi à une page en anglais.
2 On notera, pour les périodes préislamiques, l’étude du matériel de l’âge du Fer trouvé
illégalement  dans  la  plaine  de  Karafs,  près  de  Razan,  au  nord  de  Hamadan
(M. Malekzadeh), pp. 131-158, la découverte d’un autel du feu en plâtre (fig. p. 195), assez
proche de celui de Mele Hairam, près de Sarakhs, à Kâkâ, à 5 km au sud-est de Gonbad-e
Qabus (M. Mortezai), les résultats de sondages en bordure d’un canal moderne à Elhai, à
30km au nord d’Ahwaz qui a livré un assemblage céramique typique du Khuzistan et
comparable à celui de Suse, depuis l’époque achéménide (peu, me semble-t-il)  jusqu’à
l’époque sassanide, (M. Sharifi, pp. 227-252) et une étude préliminaire sur l’origine et le
travail  de la  pierre utilisée dans les  constructions achéménides  de Borazjan,  près  de
Bushir (Seyyed Mohieddin Jafari, pp. 265-273).
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